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La presente tesis, titulada “Estrategias para la limitación espacial en la Traducción 
de Cómics”, tuvo como objetivo general analizar las estrategias de traducción en el 
campo de los cómics al enfrentarse ante la restricción de la limitación espacial de 
los mismos. Este trabajo fue de tipo aplicado y se le considera un estudio de casos 
como diseño de investigación. Asimismo, para el análisis de los cómics, se 
utilizaron como escenarios de estudio New Avengers Vol. 1: Breakout, y su versión 
traducida al español, Los Nuevos Vengadores Volumen 1: Fuga, donde se 
recopilaron ciertos cuadros del cómic (bocadillos y cartuchos) que tuvieron las 
características necesarias para este trabajo. Para su análisis, se utilizó la ficha de 
investigación, cuyo propósito ayudó a llegar a la conclusión de que las estrategias 
utilizadas para resolver la limitación espacial en los cómics no solo se basaron en 
las estrategias propuestas por el autor seleccionado para este análisis, sino que, 
además, se aplicaron estrategias para la traducción en general presentadas por 
otros autores; entre ellas, la modulación, transcreación, omisión y reducción, 
especificándose los elementos y las condiciones en que se aplicaron las últimas 
dos estrategias mencionadas. 
 





This thesis, entitled "Strategies for the spatial limitation in the Translation of 
Comics", aims to analyze the translation strategies in comics when facing the 
restriction of space limitation. This was an applied research and its design was 
considered a case study. Likewise, for the analysis of the comics, New Avengers 
Vol. 1: Breakout, and its Spanish translation, Los Nuevos Vengadores Volumen 1: 
Fuga, were used for this research, where some comic components (balloons and 
captions) that had the necessary characteristics were selected for this study. For 
the analysis, analysis sheets were used, which helped to conclude that the 
strategies used to solve the space limitation in the comics were not only based on 
the strategies proposed by the author selected for this analysis, but also on 
strategies for general translation introduced by other authors, including modulation, 
transcreation, omission and reduction, specifying the elements and conditions in 
which the last two strategies mentioned were applied. 
 






Por muchos años, el mundo de las historietas ha sido considerado un tipo de 
literatura de tiempo libre destinada para un público infantil con solo fines 
comerciales, y por tanto, como Valero (1999) afirma que, durante un largo tiempo, 
los cómics eran vistos como una literatura marginada; no obstante, esta ha pasado 
al ojo público y a tener relevancia por lectores de todas las edades, hasta tal punto 
que se realizan investigaciones relacionadas a este campo por diversas disciplinas 
sociales, entre ellas, la traducción. 
Además, junto con esto, según Brandimonte (2012), la demanda en la traducción 
de cómics ha aumentado exponencialmente en los últimos años, sobre todo, 
gracias al gran interés que últimamente se demuestra debido al consumo de 
productos audiovisuales basados en ellos. Por tanto, es indudable que por este 
motivo, aparezcan nuevos problemas relacionados a este tipo de traducción, no 
solo lingüísticos y de índole cultural, como es en la mayoría de casos cuando 
tratamos textos literarios y de otros ámbitos; en los cuales, de acuerdo con 
Tomášek (2009), no solo vemos limitaciones que impiden al traductor modificar el 
texto;  sino también problemas externos y técnicos (a nivel de formato), pues se 
trata de una traducción subordinada, la cual Kelly y Gallardo (1984) definen como 
un tipo de traducción cuyo texto se encuentra sometido a elementos externos 
(visuales y sonoros), y con ello se presentan ciertas restricciones. Es importante 
recalcar que la traducción de cómics no es tarea fácil para el profesional. Sulistyoko 
(2008) afirma que, si bien el texto contenido es de lenguaje coloquial, se debe tener 
en cuenta que este está acompañado de referentes culturales, juegos de palabras, 
humor, entre otros, los cuales están agrupados en globos o bocadillos y cartuchos. 
Esta combinación puede resultar dificultosa para el profesional encargado, pues es 
aquí cuando está lidiando con la restricción de la limitación espacial, en el cual se 
deben escoger minuciosamente las estrategias y/o técnicas de traducción para 
poder resolver este problema sin agregar u omitir demasiado un texto sin quitarle 
su esencia.  
Si bien es cierto, como explica Taran (2016), esto no va a resultar un problema para 
una traducción cuyas lenguas de trabajo son parecidas, como lo son el portugués 
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y el español, pues la longitud de dichas lenguas no difiere mucho. Sin embargo, 
este problema es común cuando, por ejemplo, se trabaja con un texto cuya lengua 
de origen es el inglés y la lengua meta, el español, pues este último resulta ser más 
extenso que el texto de la lengua origen. Para esto, el traductor debe procurar 
encontrar soluciones y recurrir a ciertas estrategias para resolver este particular. 
Castillo (1996) afirma que es usual que se suprima información que no es 
importante; sin embargo, el autor manifiesta que habrá casos en los que también 
se tengan que eliminar obligatoriamente datos necesarios para la historia, lo que 
puede resultar en una cierta pérdida en el significado del mensaje. De acuerdo con 
Filipetto (1995), los adjetivos, culturemas y signos de exclamación son los 
elementos más frecuentes a eliminar. Al mismo tiempo, según Taran (2016), se 
podría acudir a la reducción de la fuente del texto o a la ampliación de los bocadillos 
o cartuchos, aunque manifiesta que no es muy efectivo ya que la estética de la 
imagen no es muy bien percibida por lo que disminuye la calidad en el producto. 
En Perú, el mundo de los cómics no se encuentra en su mejor momento, pues si 
bien hay muchos artistas que luchan porque sus trabajos salgan a la luz, 
desafortunadamente, el hábito de la lectura en el país no es muy común. En 
consecuencia, la traducción de cómics es casi nula, pues los cómics ya traducidos 
(que usualmente son de Marvel y DcComics) vienen de editoriales extranjeros: 
Panini Cómics y el editorial Planeta de España (Perú 21, 2014), lo que deduce que 
el trabajo de traductores profesionales en este campo no es notable en el país. 
Para desempeñarse en el campo de la traducción, se necesitan de ciertos 
mecanismos traductológicos para enfrentar cualquier problema que se presente 
durante la labor traductora, y esto no es una excepción en la traducción de cómics, 
pues al tratarse de un texto que es dependiente a la imagen, este debe tener 
coherencia en su traducción por lo que siempre va a existir la posibilidad de que se 
pierdan algunas palabras y/o expresiones para que el mensaje tenga relación con 
la imagen (Martínez, 2016), sobre todo cuando hay limitaciones espaciales. Por 
esto, a partir del problema ya expuesto, es indispensable saber ¿cuáles son las 
estrategias empleadas por un traductor con respecto a la limitación espacial en la 
traducción de cómics? 
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Como ya se mencionó, en los últimos años la traducción de cómics está teniendo 
impacto y atención por el público, lo cual resultó en que se realizaran ciertos 
estudios relacionados a este. Y si bien muchos de estos se basan en la parte 
esencial del texto y su traducción, existen muy pocas investigaciones que están 
basadas en la “parte externa” de los cómics, problemas que un traductor también 
debe enfrentar y saber manejar si desea desempeñarse en este campo.  
Por este motivo, la presente investigación pretende aportar estrategias que un 
traductor profesional podría utilizar al momento de enfrentarse con la parte técnica 
de los cómics, y así este pueda realizar traducciones de calidad relacionados a este 
campo, siempre conservando la intención de autor. 
El presente estudio tuvo como objetivo general analizar las estrategias de 
traducción en el campo de los cómics al enfrentarse ante la restricción de la 
limitación espacial de los mismos. Teniendo como objetivos específicos, identificar 
las estrategias utilizadas para resolver el problema de la restricción espacial; y, 















II. MARCO TEÓRICO 
 
Baena (2018) en su investigación “Estudio comparativo de la traducción al español 
del cómic y de la película The Crow a través de su lenguaje simbólico”, tuvo como 
objetivo analizar el lenguaje simbólico de un producto cinematográfico basado en 
un cómic. Se trata de un estudio comparativo y el autor analiza de manera 
comparativa el cómic The Crow y su adaptación en el cine de James O’Barr. Se 
concluye que los códigos del lenguaje cinematográfico propuestos por Chaume 
pueden utilizarse para los cómics, puesto que ambos tienen características 
comunes. Por otro lado, afirma que las soluciones que tomó el traductor en cuanto 
a la restricción espacial fueron el empleo de la omisión y la reducción, resaltando 
que esto se debe al hecho de que el texto en español suele ser más extenso que 
en inglés por lo que la aplicación de estas técnicas conlleva a evitar la aglomeración 
de palabras en un solo bocadillo. 
Gore (2017) en su tesis “Translation of comics and graphic novels an analysis of 
Batman: The Dark Knight Returns”, tiene por objetivo estudiar las características de 
los cómics que un traductor debe mantener y las estrategias utilizadas para 
conseguirlo. En este estudio se realizó una comparación entre la versión en inglés 
del cómic Batman: The Dark Knight Returns y su versión traducida holandesa. El 
estudioso demuestra que los cómics se caracterizan por restricciones cuantitativas 
(limitación del espacio) y restricciones cualitativas (carácter multimodal). Concluye 
que la limitación del espacio simplemente se puede resolver mediante una 
reducción en la fuente del texto u omitir un mensaje explicito que se sobreentiende 
en la imagen presentada.  
Rodriguez (2017) en su tesis “La traducción del cómic franco-belga: el caso de Jerry 
Spring. Estudio descriptivo y análisis traductológico”, tuvo como objetivo nombrar 
las distintas restricciones que el traductor de cómics enfrenta con el fin de brindar 
pautas y soluciones para tales problemas. La investigación es descriptiva y se 
trabajó mediante la fundamentación teórica y el análisis de corte exploratorio. Como 
objeto de estudio utilizó el cómic Jerry Spring. El estudioso afirma que una de las 
restricciones que enfrenta el traductor especialista es la limitación espacial, y para 
ello, comenta una serie de estrategias propuestas por diferentes autores 
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especializados en este campo, discerniendo con algunas (ampliaciones, notas de 
página, eliminar signos de puntuación, etc.) y estando de acuerdo con algunas 
otras, sobre todo con las estrategias propuestas por Castillo (1996). Concluye que 
la reducción del tamaño de caracteres y el hecho de ocupar mucho espacio en los 
bocadillos no son las soluciones más acertadas en su opinión. 
Nijskens (2017) en su trabajo de investigación “Comics Translation Theory in 
Practice: An analysis of different theories and how they apply to different comics”, 
tuvo como objetivo analizar hasta qué punto las estrategias (particularmente para 
la traducción de los elementos de cómics: viñetas, globos, onomatopeyas, etc.) 
propuestas por Klaus Kaindl y Nadine Celotti se utilizan en su objeto de estudio. Su 
estudio fue cualitativo y utilizó los cómics de Daniel Clowes: Mister Wonderful y 
cuatro tiras cómicas de Donald Duck. Como conclusión, en Donald Duck, el autor 
afirma que la tercera estrategia más utilizada fue la “transcreación” (o lo que se 
conoce como la creación discursiva), con la cual el traductor adapta el texto origen 
dependiendo a la imagen que se observa y el contexto en el que se encuentra; sin 
embargo, esta no se utilizó en Mister Wonderful. Por otro lado, en los dos cómics 
se utilizaron las estrategias de la reducción y la equivalencia funcional, en la que la 
literalidad de la oración es alterada y esta se reduce sin omitir parte importante del 
mensaje. 
Yablonsky (2016) en su tesis titulada “Text and Image in Translation”, tiene como 
objetivo principal analizar los distintos problemas relacionados en la traducción de 
cómics. Su objeto de estudio es el cómic de Alan Moore V like Vendetta y sus 
traducciones al polaco. El autor obtuvo como resultado que, debido a la limitación 
de espacio en los globos y también al hecho de que el polaco suele ser más 
“extenso” que el inglés, afirma que en la versión traducida algunas oraciones fueron 
condensadas e incluso eliminadas. 
Borodo (2013), en su tesis “Multimodality, translation and comics”, tiene como 
objetivo analizar la relación entre la parte visual y textual de los cómics durante el 
proceso de traducción y en ver la estrategia que se utilizan en las traducciones 
polacas existentes de su objeto de estudio. El autor utiliza el cómic franco belga 
Thorgal y sus traducciones polacas. Sus resultados revelaron que la relación entre 
estos dos modos es importante, ya que analizó que, si bien el traductor de dicho 
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cómic pudo haber trasladado el mensaje del texto original literalmente, también este 
se inclinó a “explotar” la parte visual y textual, es decir, utilizar su creatividad para 
crear un mensaje basándose y adaptándose al contexto y a la imagen presentes. 
Concluye que el traductor lo hizo así con el fin de condensar el texto original por, 
ya sean, restricciones espaciales, eliminar incongruencias o simplemente porque 
quiso darle una perspectiva más “liberal” a la traducción. 
Sulistyoko (2013), en su trabajo de investigación “Loss and gain in translation 
process of a comic “The Adventures of Tintin Tintin in America” into Indonesian 
version “Petualangan Tintin: Tintin Di Amerika”, tiene como objetivo analizar los 
tipos de pérdida y ganancia estructurales que se presentan al traducir un cómic. El 
estudio es de tipo cualitativo y se utilizó el método de la documentación. Su objeto 
de estudio fue el cómic “The Adventures of Tintin: Tintin in America” y su versión 
traducida indonesia. El investigador concluye que existen más pérdidas durante el 
proceso traductor del cómic, el cual divide como pérdida de palabras, frases y 
clausulas, y explica que esta pérdida ocurre por el espacio límite existente en los 
cómics, pues, el traductor eliminó palabras, pero sin cambiar su significado. 
Debido a que los cómics forman parte de esta investigación, fue necesario estudiar 
su definición y los aspectos que engloba. McCloud (1993) define la palabra “cómic” 
como un medio, y no como un complemento como lo son un libro cómico (comic 
book) o las tiras cómicas o de prensa (comic strip), pues esta parte trata meramente 
de la forma artística (escritores, artistas, géneros, estilos, temas, etc.), y no de su 
contenido en sí, pues esta última depende completamente del creador. El estudioso 
luego lo domina en su significado total como una secuencia de imágenes que se 
leen una tras otras con el fin de dar un significado. 
Según Taran (2016), los cómics son definidos como documentos multimediales, 
pues estos prestan elementos referidos a otros medios, como son las imágenes, el 
texto y elementos gráficos. La autora divide los elementos por verbales y no 
verbales, y afirma que estos se complementan entre sí, puesto que ambos, en cierta 
manera, ayudan al lector a comprender mejor el mensaje completo del cómic. 
Además, Álvarez (2018) explica que la información transmitida por un cómic es 
posible gracias a la combinación que existe entre las imágenes y los textos, pues 
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este se caracteriza por cuatro códigos: figurativo (el dibujo), lingüístico (el texto), 
cromático (el color) y cinésico (el lenguaje corporal y las expresiones mostradas por 
los personajes). Por otro lado, Pitkäsalo (2016) comenta que los cómics 
comprenden también un sistema de signos aparte de solo imágenes y textos; pues 
en sus paneles están añadidos los bocadillos y las metáforas visuales (por ejemplo, 
la presencia de un foco, el cual representa una idea), al igual que efectos sonoros 
y de otro tipo (las onomatopeyas y las líneas de movimientos). 
De acuerdo con Saraceni (2003), a pesar de que el uso de imágenes y textos no 
sean una característica única de los cómics, la forma en cómo se relacionan entre 
ellos y la secuencia de las viñetas que se produce es lo que los hace diferentes de 
otros medios, como, por ejemplo, de los dibujos animados, en los cuales existe un 
solo “fotograma”. El estudioso afirma que el lenguaje de los cómics es similar a 
nuestro lenguaje. Explica que los elementos de nuestro lenguaje son las palabras, 
las cuales se dividen en palabras funcionales y de contenido. Saraceni revela que 
las funcionales sirven para conectar o relacionar las palabras ente sí con el fin de 
dar un sentido completo a la oración, entre ellas se encuentran los conectores, 
preposiciones, artículos, etc. Sin embargo, las palabras de contenido tienen un 
significado por sí solas. Sucede lo mismo con el lenguaje de cómics, el cual 
presenta elementos funcionales. El autor expone que, en los cómics, los 
indicadores de espacio y tiempo (los cuales usualmente aparecen escritos en una 
viñeta en la parte superior o inferior), las metáforas visuales (como, por ejemplo, 
los puntos suspensivos que representan una reacción sobreentendida; un dibujo de 
gotas de sudor, los cuales representan ansiedad o nerviosismo; etc.), y las 
onomatopeyas son considerados elementos funcionales, pues su relación con la 
historia da un significado extra para dar una idea y comprensión completa y mejor 
de la misma. 
Por otro lado, Saraceni presenta los componentes de un cómic. En primer lugar, se 
encuentra la viñeta, la cual la define como una parte del cómic donde se encuentra 
el dibujo. Saraceni manifiesta que en una sola página puede haber entre 6 a 9 
“cuadros”, llamados viñetas. Es aquí donde se presentan los momentos de acción 
o “fotogramas”. Pitkäsalo (2016) argumenta que el tamaño de las viñetas es 
relevante para la historia, puesto que, aunque la forma y tamaño de esta sea un 
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rectángulo, estos últimos pueden variar con el fin de enfatizar la importancia de la 
escena que se presenta, y que, además, representan su duración. Y, como todo 
producto visual, estos son mostrados en distintos planos para que así de la 
impresión de que los personajes y los paisajes están en movimiento, según 
Martínez (2016). Asimismo, considera la calle, que es el espacio en blanco que 
existe entre las viñetas. Otro de los elementos es el bocadillo o globo. 
Probablemente el componente más característico de los cómics. Es el espacio 
donde se encuentra el texto verbal de los personajes de la historia, ya sea para un 
discurso o un pensamiento. Su forma varía, aunque las más usadas son la forma 
ovalada o de nube. Según Correa (2010), existen los diversos tipos: de 
pensamiento, de exclamación, de susurro, voz en off, etc.; para diferenciarlos 
depende mucho de la forma en la que se encuentra, el color y el texto. Asimismo, 
Pitkäsalo (2016) añade que existen bocadillos normales, los cuales normalmente 
tienen forma circular, ovalada e incluso, en algunos casos, cuadrada; bocadillos 
exclamativos, para sonidos fuertes o gritos, la autora describe que usualmente las 
oraciones dentro de estas se encuentran en negrita y en mayúsculas; los bocadillos 
para susurros, los cuales son dibujados con una línea discontinua y el texto dentro 
de este tienen un tamaño de fuente pequeño; los bocadillos de nube que indican 
pensamientos; y, por último, bocadillos dentados, utilizados sobre todo para 
sonidos provenientes de aparatos electrónicos, como una radio. Y, por último, el 
cartucho, el cual también contiene elementos lingüísticos; sin embargo, a diferencia 
del bocadillo, este componente no se encuentra dentro de las viñetas. Esta puede 
encontrarse en la parte superior o inferior de la página. Esta parte contiene un texto 
que representa la voz del narrador, y normalmente es para añadir información a la 
historia que acontece. 
De acuerdo con Tomášek (2009), los cómics vienen en distintos tipos, formas y 
formatos. El autor manifiesta que los tipos de cómics se refieren a la “zona” donde 
se elaboran. Él menciona tres áreas principales: Estados Unidos y Reino Unido, 
Europa continental, y el Este de Asia, en los cuales hay diferencias, no solo en el 
estilo y el tema de un cómic, sino también en la manera en cómo se publican y el 
formato. Los cómics en Estados Unidos (y aquí se incluyen los países de habla 
inglesa) tienen más popularidad y una gran influencia en cuanto al estilo y la 
tendencia de los cómics. Referente a Europa Continental, los cómics son más 
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esquemáticos con respecto al orden de las viñetas y al desenvolvimiento de las 
acciones, según Tomášek, además, se utilizan imágenes visuales más 
conservadoras. Por otra parte, el Manga (conocido así en países asiáticos) difiere 
mucho en el lenguaje visual a diferencia de los cómics publicados en las zonas ya 
mencionadas. Expone que la diferencia más marcada es el hecho de que los 
mangas se leen de derecha a izquierda. McCloud (1993) añade que las viñetas 
están más separadas unas de otras debido a que se quiere enfatizar más en el 
ambiente de la historia. 
Por otra parte, Tomášek define que la “forma” toma las características artísticas de 
los cómics. Una de ellas es la caricatura, la cual es la forma más corta y más antigua 
de los cómics, y la describe como la presentación de una sola imagen que va 
acompañada con un comentario textual.  Normalmente, su contenido está 
relacionado con problemas políticos y sociales, pero con un toque satírico y 
humorístico. Otra de sus formas son las tiras cómicas o de prensa (comic strip), 
que, según el autor, usualmente contiene tres imágenes con algunas excepciones. 
Además, sus viñetas son más largas y estas están diseñadas con una a más líneas 
en su contorno. La última son los libros cómicos (comic book), los cuales pueden 
publicarse en historias cortas, en novelas gráficas (libros de cómics que contienen 
una sola historia prolongada o que también pueden recopilar números, issues, ya 
publicados), o en series. 
Y, en relación con el formato de los cómics, este abarca la forma en cómo estos se 
publican. El estudioso explica que las historias cortas usualmente se publican en 
revistas, mientras que las caricaturas y las tiras cómicas o de prensa, en periódicos. 
Todas estas luego pueden ser publicadas en manera de “colección”. Para una serie 
de cómics (comic series) normalmente se crean números (issues) los cuales se 
publican una vez a la semana o al mes en tomos recopilatorios (trade paperbacks), 
si los números forman un arco argumental o una historia eventual que es parte de 
una serie más larga; o en novelas gráficas, si los números forman una historia que 
no es parte de ninguna otra serie.  
Antes de adentrarnos netamente a la traducción de cómics, primero es 
imprescindible entender la definición de traducción. Esta ciencia, por su necesidad, 
ha sido de gran uso para la comunicación entre culturas desde los primeros 
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tiempos. Sin embargo, como nos comenta Andersen (2019), el estudio de su teoría 
surgió en la época del Renacimiento, sobre todo en países europeos como Francia, 
pero por muchos años, este estudio no era tomado en serio, hasta la traducción de 
la Biblia. Nida (1996) afirma que el estudio o el proceso de la traducción puede 
resultar un reto pues el lenguaje siempre está en constante evolución. Por otro lado, 
manifiesta que para dar una definición de traducción se consideran dos sistemas 
simbólicos: la lengua y la cultura, pues una indica un conjunto de símbolos verbales, 
y la otra se refiere a los símbolos que engloban las creencias y prácticas de una 
sociedad; y, por lo tanto, para llevar a cabo la práctica de la traducción ambos se 
deben tener en cuenta, pues se complementan. El estudioso establece ciertos 
límites máximos y mínimos que consideran que una traducción es aceptable. Él 
define que, dentro los límites máximos, los lectores de la LM perciben y entienden 
la traducción tal y como los lectores de la LO percibieron y entendieron el texto 
original (TO). Sin embargo, asegura que este límite se da en pocos casos, pues las 
diferencias culturales usualmente no lo permiten. En contraste, dentro de los límites 
mínimos, los lectores de la LM perciben y entienden la traducción de la forma en 
que los primeros lectores probablemente percibieron y entendieron el TO.  
Newmark (1988), por otra parte, define “traducción” como usualmente el proceso 
de reproducir el significado de un texto en otra lengua de manera que la intención 
del autor se mantenga en el mismo. Es decir, es el traslado de un mensaje de una 
lengua origen (LO) reemplazándolo en la lengua meta (LM). Newmark afirma que 
este trabajo siempre implicará cierta pérdida en el texto meta (TM), pues con ello 
vienen peculiaridades que un traductor debe tener en cuenta: el sentido, énfasis (el 
orden de las palabras), naturalidad, el lenguaje metafórico y literal, claridad, 
comprensión, concisión y precisión.  
Como mencionó Nida, el lenguaje está en constante cambio, y, por tanto, la 
traducción también lo está, pues la aparición de nuevos campos de la ciencia 
origina nueva terminología e, incluso, una evolución en la mente del hombre. 
Gapper (1992) alude a que, en épocas anteriores, la traducción se limitaba en 
textos literarios, religiosos y científicos que eran leídos sobre todo por especialistas; 
sin embargo, ahora, la traducción está al alcance de cualquier persona, sea 
especialista o no, pues actualmente la información es tan amplia (productos 
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agrícolas, cosméticos, electrónicos, etc.) y viaja tan rápido a través del mundo 
(programas de televisión, películas, etc.) que también les es necesario acudir a la 
traducción. 
Para la traducción de cómics, Brandimonte (2012) afirma que aún sigue en 
discusión su definición, pues esta varía dependiendo a la percepción de ciertos 
estudiosos de la traducción. El autor prosigue que para Chaume, se trata de una 
traducción audiovisual; para Hurtado, una traducción literaria; y para Zanettin de 
una traducción multimedial, pues se tratan de textos que contienen elementos 
verbales y no verbales. Sin embargo, muchos son los expertos que aseguran que 
se trata de una traducción subordinada. Como lo explican Mayoral, Kelly y Gallardo 
(1984), quienes definen que este tipo de textos se encuentran acompañados y 
sometidos cuando existen una coexistencia entre los distintos sistemas de 
comunicación, es decir, la unión de un texto más códigos de carácter visual, sonoro 
y tipográfico. Los teóricos consideran que dentro de la traducción subordinada se 
encuentran los textos publicitarios (mezclados con imágenes), las canciones, los 
textos audiovisuales, textos informáticos, los cómics, y todo tipo de documentos 
que estén fuertemente restringidos al tiempo y/o espacio. 
Valero (1999) explica que la aparición de elementos visuales y/o sonoros conlleva 
a ciertas restricciones. Como sucede, por ejemplo, en el subtitulado (en el que 
existen restricciones espaciotemporales) o en el doblaje (en el cual el problema 
persiste, sobre todo, en la sincronización labial), por lo que se tienen en cuenta 
ciertas consideraciones o reglas para poder afrontar estos problemas. En el caso 
de los cómics, al existir una relación entre la imagen y el texto cuyos significados 
se complementan y son inseparables, es indudable que se produzcan problemas 
en su traducción. Zanettin (2008) considera que la mayoría de investigaciones 
sobre la traducción de cómics están relacionados a aspectos lingüísticos como los 
juegos de palabras, nombres propios, onomatopeyas, entre otros. Asimismo, 
Mayoral, Kelly y Gallardo (1986) discuten que esta preferencia al estudio de 
elementos meramente lingüísticos impide conocer aspectos relacionados a 
elementos no lingüísticos. Al tratarse de un tipo de traducción subordinada, explica 
Castillo (1996), el primer y principal problema con el que se encuentra el traductor 
es el espacio, pues el texto al encontrarse normalmente en bocadillos y cartuchos, 
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este debe ajustarse al espacio dispuesto en el cómic original, por lo que el texto 
traducido no debe ser más largo que el texto original. Sin embargo, como explica 
Taran (2016), este problema va a depender a las lenguas con las que se trabaje, 
puesto que, por ejemplo, si las lenguas de trabajo tienen estructuras similares 
(como el portugués y el español) no va a suponer un problema. En cambio, si la 
lengua origen es el inglés y la lengua meta, el español; fácilmente va a haber 
limitaciones de espacio, pues el español suele ser más extenso, por lo que no llega 
a entrar en los bocadillos o cartuchos, a menos, explica la autora, que estos se 
extiendan o se reduzcan el tamaño de la fuente del texto. Sin embargo, esto le 
quitaría legibilidad al texto o afectaría la estética de las imágenes, además de 
reducir la calidad del mismo. Por consiguiente, a diferencia con otros tipos de 
textos, el traductor no puede recurrir a ampliaciones, traducciones explicativas o 
pies de página, como lo explica Castillo; por tanto, nos lleva a aplicar la reducción 
de información. Él explica que, Celia Filipetto, traductora de cómics reconocidos, 
manifiesta que los elementos textuales que más se sacrifican son los referentes 
culturales, los adjetivos y los signos de exclamación (los cuales aparecen de 
manera exagerada). 
Para esto, Castillo (1996) comparte algunos elementos para ajustar el texto en 
bocadillos o cartuchos: 
Modificación de la estructura de la oración:  Similar a la técnica de traducción de la 
transposición, el estudioso propone realizar una variación en la oración con el fin 
de que esta pueda reducirse y así ajustarse a los cuadros de los cómics. Para esto, 
se contaría con un cambio en el orden la oración o incluso alterar las categorías 
gramaticales. Para ello, el autor recomendó: La supresión de perífrasis. La 
perífrasis verbal es la unión de uno o más verbos que pueden o no estar agrupados 
por una preposición. Uno de los verbos más recurrido en inglés es “-going to”, 
cuando se expresa en futuro, el cual la mayoría traduciría como “ir a”. Por ejemplo, 
“I’m going to buy some chocolates”, esta oración fácilmente se podría traducir como 
“Comparé algunos chocolates”, siguiendo la sugerencia de Castillo de eliminar los 
verbos combinados para hacerlo más simplificado. O, “You must concentrate in 
your classes”, como “Concéntrate en tus clases”. Asimismo, también sugiere la 
utilización de la forma no pronominal de un verbo, siempre y cuando este pueda ser 
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pronominal o no pronominal: Los verbos pronominales son aquellos que se utilizan 
con un pronombre reflexivo (me, te, se, nos). Estos se dividen en pronominales 
estrictos, los cuales obligatoriamente para utilizarlos se necesitarían tener un 
pronombre reflexivo pues estos usualmente recaen uno mismo; y están los 
pronominales no estrictos, aquí se admiten los verbos que pueden o no funcionar 
con dichos pronombres, por lo que pueden ser pronominales o no pronominales. A 
este último se refiere el autor, siempre y cuando un verbo sea pronominal no 
estricto, se recomienda utilizar su variación no pronominal, el cual es la más breve. 
Por ejemplo: “Se murió por un balazo”, “Se vinieron a la casa”, cuyos verbos pueden 
ser fácilmente utilizados en su forma no pronominal. Y, por último, el uso de 
deícticos. Los deícticos son palabras o frases que por sí solas y si no tienen un 
contexto, no presentan ninguna información. Estos pueden manifestarse como 
pronombres personales y demostrativos, y adverbios de tiempo y de lugar. Por 
ejemplo, en un contexto donde hay dos personas discutiendo en una habitación 
porque alguien invadió la privacidad de la otra revisando su celular, y en la imagen 
se muestra la situación como tal (una persona con el celular en la mano y la otra 
persona, enojada), una de ellas dice: “Eduardo, give me my cellphone back!”, el 
cual se podría traducir literalmente, pero por contexto podría ser “¡Eduardo, dame 
eso!”, en el que se utilizaron palabras deícticas: el pronombre personal “me” y “eso” 
como demostrativo. 
Por otra parte, propone la eliminación de redundancias, es decir, omitir las palabras 
innecesarias que se sobreentienden y que no tienen ningún efecto en el curso de 
la historia. Por ejemplo, “I am absolutely sure”, alguien que está seguro de algo, no 
tiene dudas sobre ello por lo que no es necesario reiterar el “absolutamente”. 
O “Ask a question”, una oración común en inglés, cuando solo con el verbo 
ya se deja en claro la intención. De la misma forma con “Repeat again”, 
puesto que el verbo ya cumple la función de reiterar una acción. 
Además, considera la omisión de signos de puntuación. Castillo recomienda 
eliminar algunos signos, entre ellos: Signos de admiración, pues una de las 
características de los cómics es su excesivo uso de los signos de exclamación o 
admiración, pero esto sucede con la finalidad de reflejar expresividad en la 
narración, algo que podría perderse con el uso de esta estrategia. Sin embargo, 
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como comentó Castillo, “(…), en numerosas ocasiones habrá que excluir 
forzosamente elementos importantes sin que haya remedio ni compensación para 
el lector.” (p. 4). De la misma manera, supresión de los puntos suspensivos. Aunque 
no explica en qué situaciones específicamente se puede acudir a ella, su uso está 
principalmente para dar suspenso o duda en una expresión, interrupciones y para 
enumerar, pero también para separar una oración en bocadillos diferentes. Se 
asume que es para todos los casos. Y, finalmente, el punto y aparte, ya que, según 
el autor, la eliminación de este signo de puntuación no afecta el sentido del 
mensaje. Una simple restructuración para producir una sola oración o cambiarlo por 
un punto y seguido son válidos, de acuerdo con el autor. 
Otra estrategia es la elección sistemática de la fórmula más breve. Fu (2019) 
explica que la intención del mensaje original puede expresarse mediante una 
selección específica de los contenidos semánticos que reflejen la intención del 
autor. Esto no significa, explica el estudioso, que se lleve a cabo una traducción o 
encontrar una equivalencia de cada palabra utilizada en el texto original, sino hallar 
una equivalencia, sobre todo, de la intención para así expresar el mejor significado 
de la oración y no solo de la palabra. Aquí es cuando el traductor debe acudir a su 
creatividad. 
Y para finalizar, recomienda la representación de los números en cifras. El autor 
indica transcribir los números como tales, y no traducirlos, lo que llevaría a 













3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo aplicado. De acuerdo con 
Rodríguez (2011), este tipo de investigación tiene como objetivo aplicar 
los nuevos conocimientos adquiridos a través de la práctica para así 
poder dar respuestas a los problemas prácticos en cuestión con el fin de 
transformar esos conocimientos en herramientas o tecnologías. El 
estudio fue de este tipo, pues se analizaron y propusieron las estrategias 
que un traductor recurre al enfrentarse con la limitación espacial en la 
traducción de cómics. Por otro lado, el diseño de investigación fue un 
estudio de casos, el cual, según Yin (1989) lo define como una 
investigación que analiza un caso actual en su propio contexto, cuyos 
resultados no son observados a grandes rasgos sin utilizar algún 
instrumento; puesto que pretendió conocer y comprender cómo se están 
estudiando en las últimas investigaciones las estrategias utilizadas en la 
limitación del espacio en este campo de la traducción. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
Se utilizaron las estrategias Castillo Cañellas (1996), quien propuso 
algunos recursos con respecto a la limitación del espacio en la traducción 
de cómics. El autor expone de tal modo que se empleen específicamente 
en el texto dado según corresponda. Estos son: La modificación de la 
estructura de la oración, un cambio en el orden la oración o incluso alterar 
las categorías gramaticales; eliminación de redundancias, omitir las 
palabras innecesarias que se sobreentienden; omisión de los signos de 
puntuación (signos de admiración, puntos suspensivos, punto y aparte); 
elección sistemática de la fórmula más breve, es una selección específica 
de los contenidos semánticos que reflejen la intención del autor; y la 




3.3. Escenario de estudio 
 
Valerdi (2009), en su tesis doctoral, cita a López quien lo define como un 
conjunto de elementos que van a ser analizados con el fin de extraer sus 
características para así obtener recursos que lleven a resolver los 
objetivos del estudio. En la investigación se tomó como objeto de estudio 
el cómic Los Nuevos Vengadores (New Avengers) Volumen 1: Fuga, una 
serie de cómics que fue publicada en el 2005 por la famosa editorial 
Marvel Comics. Esta fue escrita por Brian Michael Bendis, Jonathan 
Hickman y Al Ewing, y dibujada por David Finch. La serie trata de la 
formación de un nuevo equipo de Vengadores tras la separación de los 
viejos miembros, después de una catástrofe que causó la muerte de 
algunos de estos. La historia empieza dentro de una de las prisiones más 
resguardadas del mundo, La Balsa, donde se encuentran algunos de los 
villanos más poderosos, quienes logran escapar causando que algunos 
héroes, entre ellos, el Hombre Araña, Spider-Woman, y Luke Cage vayan 
a salvar la situación. Con el avance de la serie, se van uniendo Ronin, 




Martínez (2012) afirma que los participantes a escoger pueden ser una 
parte pequeña de la población escogida aleatoriamente por el 
investigador, lo importante a tener en cuenta es que esta haya sido 
seleccionada cuidadosamente y de acuerdo a las características o 
aspectos que el estudioso haya tenido en cuenta para tomar la decisión 
de trabajar con ella. Teniendo en cuenta que el cómic “Los Nuevos 
Vengadores Volumen 1: Fuga” consta de seis números, se tomaron en 
cuenta todos los cuadros de cómics (bocadillos y cartuchos) que 
cumplieron con las características que la investigación requirió, pues tras 
una observación rápida a cada uno de estos, se notó que algunas partes 
presentan ciertos inconvenientes con respecto a la restricción del espacio 
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que no fueron solucionados por una extensión del bocadillo o una 
reducción de la fuente del texto.  
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el estudio, se hizo uso de la técnica del análisis documental, el cual 
se refiere a un proceso cuyo objetivo es describir y analizar elementos 
que están presentes en documentos con el fin de obtener información 
para que luego pueda ser interpretada (Herrero, 1995). 
Como instrumento, se utilizó la ficha de investigación, en la cual se 
anotan las ideas de acuerdo al investigador a medida que este vaya 
analizando las lecturas correspondientes a su estudio. La Universidad 
Naval cita a Gómez (2012), el cual explica que estas pueden darse en 
forma de exposición, cuadro sinóptico y comparativo, de forma textual o 
de transcripción, y de análisis u opinión. 
Estas se emplearon en la presente investigación con el fin de observar y 
luego interpretar los resultados obtenidos para así hallar las estrategias 
que fueron utilizadas por el traductor del cómic mencionado. 
3.6. Procedimiento 
 
Después de haber concretado el marco teórico mediante una búsqueda 
exhaustiva de información que refleje los objetivos propuestos en el 
presente estudio, se construyeron y se validaron los instrumentos para 
llegar a ellos, y luego se procedió a analizar el objeto de estudio escogido 
a través de las técnicas e instrumentos que se seleccionaron para el 
presente trabajo. Junto con las categorías y subcategorías, es decir, las 
estrategias de Castillo (1996), se evaluaron cuáles de estas el traductor 
del cómic Los Nuevos Vengadores Vol 1: Fuga empleó en cada cuadro 
de dicho cómic (bocadillos y cartuchos) para lograr que el texto traducido 
se ajuste a estos. Esto se llevó a cabo mediante una ficha de 
investigación creada por la investigadora del estudio, donde se mostró 
una comparación entre el cómic original y su versión traducida al español, 
y la estrategia utilizada por el traductor de acuerdo a las características 
que corresponde a cada una de las estrategias propuestas por el autor 
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ya mencionado. Por otro lado, a partir de los resultados arrojados, se 
recomendaron estrategias alternativas según corresponda, solo en caso 
se considere que el traductor de dicho cómic pudiese haber utilizado 
alguna otra que muestren el significado o la intención del mensaje de una 
mejor manera; por lo tanto, al mismo tiempo, se hizo una traducción de 
dichas partes con el fin de presenciar las nuevas versiones y ver el 
resultado si se hubiese utilizado la estrategia recomendada. 
Por último, se realizó una discusión acudiendo a los trabajos de 
investigación relacionados con el tema que hayan llegado a resultados 
similares con el objetivo de realizar una conclusión general del estudio y, 
por último, recomendaciones. 
3.7. Rigor científico 
 
Con el fin de que el presente estudio continúe, fue necesario comprobar 
la validez del instrumento con el cual se analizó el objeto de estudio, 
pues, como afirma Navarro (2014), un instrumento debe caracterizarse 
primordialmente por su validez, refiriéndose a esta como la eficiencia por 
lo que se caracteriza el instrumento para medir las variables o llegar a los 
objetivos deseados, todo esto con el objetivo de ver reflejado en la 
investigación la credibilidad en los resultados que el análisis muestre. 
Esta validez se presentó mediante la ficha de investigación, con la cual 
se analizaron las estrategias empleadas por el traductor del cómic Los 
Nuevos Vengadores Vol.1: Fuga, en donde se realizaron las 
modificaciones necesarias, en caso hubiere. 
Por otro lado, puesto que el instrumento necesita la aprobación de 
especialistas en el campo de la Traducción e Interpretación, este se 
presentó a tres estudiosos para que sea posible la validación de dicho 
instrumento. 
3.8. Método de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación presentó un método deductivo-
inductivo. El método inductivo estudia y analiza las características de un 
caso particular con el fin de brindar conocimientos generales para así 
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aportar nuevas propuestas; por otro lado, el deductivo, analiza una 
realidad específica que se estudia de acuerdo a conocimientos generales 
y que ya se han brindado (Abreu, 2014). Este estudio es considerado 
como ambos métodos pues, aparte de que se pretendió verificar las 
estrategias ya sugeridas por Castillo para la limitación espacial mediante 
la identificación entre las más y menos empleadas por el traductor del 
cómic, también se pretendió generar conocimientos entre qué otras 
estrategias se podrían utilizar para solucionar el problema de esta 
restricción. 
3.9. Aspectos éticos 
 
En la elaboración de un estudio, el investigador también debe tener en 
cuenta ciertos elementos éticos a cumplir. A lo largo de todo el capítulo 
de la introducción y el marco teórico, se tuvo en consideración el respeto 
por las ideas de otros estudiosos que anteriormente han realizado 
trabajos de investigación relacionados al tema, y al mismo tiempo, la 
honestidad al extraer conceptos y opiniones por parte de los mismos, a 
través de una referenciación y citación debidamente elaborada. (Salazar, 
Icaza & Alejo, 2018) Además, este estudio se sometió a un análisis de 
similitud en Turnitin con el fin de verificar el porcentaje de este en todas 











IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras haber realizado el análisis respectivo del objeto de estudio, The New Avengers 
Vol.1 y su traducción al español Los Nuevos Vengadores Vol.1, el cual consta de 
seis cómics y ha sido explicado en la presente investigación, junto con las 
estrategias para la limitación espacial en la traducción de cómics propuestas por 
Castillo Cañellas (1996) con la finalidad de extraer estrategias y así proponer 
nuevas que estén relacionadas con el problema de la restricción espacial de los 
cómics; a continuación, se explicarán los resultados para cada objetivo implicado 
en este trabajo. 
Este trabajo de investigación, como ya se ha explicado, consta de un objetivo 
general y dos objetivos específicos. De acuerdo al primer objetivo específico, 
identificar las estrategias utilizadas por el traductor para resolver el problema de la 
limitación espacial en la traducción de cómics, en la versión en español del cómic 
Los Nuevos Vengadores Vol.1, de las estrategias propuestas por Castillo, el 
traductor recurrió a aplicar la elección sistemática de la fórmula más breve en la 
mayoría de los cómics, pues más que realizar una traducción literal y trasladar el 
significado de cada palabra, la mayor parte del tiempo, este optó por reformular el 
significado o mensaje de la oración en sí, buscó un equivalente de la misma de 
forma que esta reexpresara lo mismo del texto original y de una  forma más breve. 
Figura 1 









TEXTO ORIGEN TEXTO META 
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Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
Las imágenes presentadas son un ejemplo de la aplicación de la estrategia 
mencionada. Específicamente en el segundo bocadillo, se puede observar cómo la 
traducción es más breve que el texto original. En este cuadro, la frase “He went by 
the name of…” también podría ser traducida como “Se hacía llamar…”, entre otras 
opciones; sin embargo, debido a que conlleva más caracteres, el traductor optó por 
seleccionar una de las traducciones que requieran de menos caracteres y transmita 
el mismo significado. 
Por otro lado, otras de las estrategias más frecuentes de Castillo que el traductor 
aplicó fue la modificación de la estructura de la oración, en la cual, para este trabajo, 
se incluyeron otras tres estrategias del autor que estaban relacionadas con la 
misma: El uso de deícticos, la supresión de perífrasis y utilización de la forma no 
pronominal de un verbo. Además, como se explicó en el marco teórico, la estructura 
de la oración en sí se entiende como el cambio de categoría gramatical. En esta 
misma estrategia, la más usada fue el uso de deícticos, pues muchas veces, el 
traductor reemplazaba algunas palabras, incluso los mismos pronombres 
demostrativos, por pronombres personales átonos (lo, la, le, etc.). 
Figura 2 














Por ejemplo, en este bocadillo, se utiliza se utiliza un deíctico para reemplazar la 
parte “…to be in here”, en el cómic original, siendo esta reemplazada por el 
pronombre personal átono “lo”, pues ya se había mencionado en la misma oración. 
De igual forma sucede cuando la pregunta del mismo bocadillo, en el cual se 
reemplaza el pronombre demostrativo “that” del texto origen por el mismo deíctico, 
“lo”. El uso de deícticos fue encontrado en varios cuadros de los cómics analizados, 
el cual ayudó a que se ahorrara espacio en el bocadillo o cartucho. 
Asimismo, en esta estrategia, se recurrió al cambio de la categoría gramatical, pues 
muchas veces con su aplicación se lograba reducir los caracteres de alguna palabra 
(sobre todo cuando se presentaban adverbios en el texto origen), ahorrando 
espacio en el bocadillo o cartucho con el fin de que no se vea aglomerado.  
Figura 3 











Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En este caso, se cambió el adjetivo “thrilled” del cómic original por su forma verbal 
en español, “emocionarse”, pues con esta última opción el número de caracteres 
se reduce considerablemente, ya que al haberse traducido literalmente “…no esté 
emocionada”, demandaría más espacio en el cuadro. 
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Por otra parte, el traductor de este cómic aplicó la estrategia propuesta por Castillo, 
omisión de signos de puntuación, la cual fue dividida en tres de los cuales el autor 
recomienda eliminar: Signos de admiración, punto y aparte, y puntos suspensivos. 
En su mayoría, se optó por la eliminación de los signos de admiración. Hubo 
ocasiones en las que los cuadros del texto origen se repetía de dos a tres veces los 
signos de admiración. Sin embargo, si se hubiera optado por trasladar todos los 
signos, hubiera ocupado mucho espacio en el bocadillo meta puesto que, en el 
idioma español, los signos siempre van al comienzo y al final de una oración. 
Entre las estrategias menos utilizadas propuestas por Castillo, se encuentran la 
omisión de redundancias y los números en cifras, con respecto a esta última, hubo 
pocos casos en los que aparecían números en los cómics; no obstante, en todas 
ellas, el traductor recurrió a transferir tales números, que estaban de forma escrita 
en el texto origen, en cifras a la lengua meta. 
Teniendo claras las estrategias propuestas por Castillo Cañellas, las cuales fueron 
utilizadas por el traductor del cómic mencionado; asimismo, se aplicaron otras que 
no están dentro de la lista de dicho autor y que se han podido rescatar de acuerdo 
a los conocimientos previos y a la percepción de la investigadora de este trabajo. 
Cabe destacar que, entre tales opciones, existen muchas estrategias que bien 
pueden o no pueden ser consideradas para que se encuentren dentro de la lista de 
estrategias para la resolución del problema de la limitación espacial en la traducción 
de cómics. Esto se tendrá en cuenta, como ya se mencionó, conforme a los criterios 
de la autora de la presente investigación y a su capacidad para ver qué tan útiles 
son tales estrategias para tal restricción. 
Primero, se iniciarán por las estrategias que fueron propuestas por otros autores en 
trabajos previos. De las estrategias propuestas por Gerardo Vázquez Ayora en su 
trabajo, Introducción a la Traductología (1977), se pudo rescatar la modulación y 
algunas de sus variaciones. Asimismo, estas estrategias fueron explicadas por 
Matamoros (2015), autora de la quien la investigadora se basó para entender a 
profundidad algunas particularidades de la modulación. 
Se empezará explicando la modulación, el cual el autor define como una evasión 
de la literalidad, donde el traductor modifica o traslada el mensaje de la oración 
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original desde una perspectiva o un enfoque diferente con el fin de que llegue de 
una manera más natural al público meta. Gracias a la aplicación esta estrategia, 
también fue posible reducir el tamaño de la oración origen en su traducción. 
Sabemos que el español es muy expresivo y flexible, pues una oración o frase 
puede tener varias formas para reformularse. 
 Figura 4 














Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
Por ejemplo, en los últimos bocadillos, se puede observar una reformulación más 
simple y breve en el texto meta, en donde el mensaje se mantiene, y aplicando la 
modulación. Esta expresión tiene muchas maneras de traducir, literalmente sería 
“Quita tus manos de mi mujer”, lo cual es válido; sin embargo, sería un poco extensa 
para un bocadillo pequeño. Por lo tanto, el traductor optó por la opción más breve 
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y directa de tal expresión que, al mismo tiempo, transmite el significado del texto 
origen. 
Por otro lado, una de las variaciones de la modulación, propuestas por Vásquez 
Ayora, y que fueron aplicadas en algunas partes de los cómics analizados, fue la 
modulación explicativa “causa-efecto”, el cual ocurre un cambio en el que se trata 
de explicar de una manera diferente el mismo evento. A continuación, se explica 
uno de los ejemplos encontrados en los cómics: 
Figura 5 













Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En esta parte de la historia, en medio de una batalla, el personaje Daredevil (Matt 
Murdock) se encuentra con Spiderman (Peter Parker). Empiezan una conversación 
y, en cierto punto, Matt le pregunta cómo se encontraba debido al aspecto que 
tenía, comentándole que no tenía la máscara puesta. Esta parte en el texto original 





cual fue traducido en el cómic como “No llevas la máscara”, aplicándose una 
modulación, pues no se ha seguido una literalidad. Además, el hecho de haber 
“soltado su máscara” implica que ya no la lleva puesta, siendo este el efecto de 
haber hecho la primera acción. Por lo tanto, se trata de una modulación explicativa 
“causa-efecto”. 
Otra variación de la modulación que fue encontrada en los cómics fue la Modulación 
de “lo general por lo particular”, la cual será explicada mediante el siguiente 
ejemplo: 
Figura 6:  










Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En esta parte ocurre unos días después de la fuga y después de haber atrapado a 
algunos prisioneros y haberlos regresado a sus celdas. Sin embargo, aún hay 
sueltos en la ciudad y Los Vengadores quieren saber quién fue el de la idea y, sobre 
todo, a quién se quería sacar del lugar. En este bocadillo, Spiderwoman (Jessica 
Drew) le está hablando a los prisioneros, puesto que ellos saben quién es esa 
persona. El texto original se encuentra “All I need is a name” (Todo lo que necesito 
es un nombre), que podría ser válido en su forma literal; no obstante, una vez más, 
el espacio del bocadillo impide que se deje así. Por tanto, este fue traducido como 
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“Sólo necesito un nombre”, siendo más corto. Evidentemente, la parte “general” se 
encuentra en “All I need…”, la cual fue particularizada por “Sólo necesito…”. 
Y, por último, tenemos la variación Modulación: Lo contrario negativado, una 
estrategia que fue más aplicada que las variaciones anteriores y que, en gran parte, 
ayudó a reducir la extensión de la oración. Esta consiste en cambiar en variar una 
oración negativa por una afirmativa o viceversa. Efectivamente, esta es una de las 
variaciones que podría considerarse dentro de la lista de estrategias para la 
restricción espacial.  
A continuación, se explica el uso de esta estrategia a través de un ejemplo 
encontrado en el objeto de estudio: 
Figura 7 



















Se escogieron uno de los ejemplos que reflejó mejor el uso de esta estrategia. Se 
puede observar que la oración “Don’t worry” fue cambiada por una afirmación que 
refleja el mismo mensaje del original, siendo esta reformulación más directa y 
breve. Sin embargo, su traducción literal, “No te preocupes”, no se hubiera ajustado 
al espacio pequeño del bocadillo. 
Así también, existe una estrategia que Callas Nijskens propuso en su trabajo de 
máster, Comics Translation Theory in Practice: An analysis of different theories and 
how they apply to different comics (2017), al observar que se repetía en muchas 
ocasiones en su análisis. Este la denominó transcreation, “cuyo término tomó 
prestado de la traducción publicitaria”, según el autor, el cual se aplica cuando se 
considera que el significado del texto origen es menos importante que el contexto 
de la oración y público meta. Su mismo nombre lo explica, se trata de una mezcla 
de “traducción” y “creación”, con el cual el traductor utiliza su creatividad para llegar 
a un significado un tanto efímero al original. Muchas veces, esta aplicación da 
buenos resultados. Con esto se pretende que, en el objeto de estudio de esta 
investigación, hubo momentos en el que se aplicó una estrategia similar, cuya 
aplicación resultó beneficiosa para reducir el número de caracteres en un espacio 
pequeño. 
Figura 8 









Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
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Para entender este bocadillo, es necesario explicar un poco el contexto. Los 
Vengadores se encuentran en la Tierra Salvaje para encarcelar nuevamente a un 
personaje que fue parte del plan de la fuga de la prisión. Sin embargo, una vez 
hecho esto, se encuentran contra otra amenaza, sus propios “aliados”, SHIELD, los 
cuales son los encargados de eliminar a todo aquel que llegue a la isla con el fin de 
que no se les descubra lo que están haciendo en dicho lugar. En esta imagen, 
justamente se están enfrentando entre sí. Una particularidad del traje de Ironman 
(Tony Stark) es que este siempre cuenta con un programa inteligente diseñado por 
él mismo que le da advertencias, coordenadas, le ayuda con mecanismos del 
mismo traje, etc., todo ordenado por Tony. Como se puede observar en el primer 
bocadillo, le avisan que su traje ya cuenta con poca potencia; sin embargo, Tony le 
responde “I’ll take it”, implicando que, aunque su traje se encuentre muy bajo de 
batería, él igual seguirá luchando. Sería traducirlo como “Tomaré lo que hay o lo 
que queda”. La traducción del cómic meta se alejó del significado original por 
motivos de espacio y también por el hecho de que no habría naturalidad al 
traducirse literalmente. Por lo tanto, el traductor decidió crear una nueva oración 
que vaya con el contexto y que tenga sentido con el bocadillo anterior. 
Así como hubo estrategias que fueron propuestas por traductores enfocados en el 
campo de los cómics y/o traductores en general; también se extrajeron estrategias 
que el traductor de dichos cómics aplicó y que fueron obtenidas de acuerdo a la 
percepción de la investigadora y a la importancia de ellas para ser consideradas 
dentro de la lista de estrategias para la resolución de este problema. Se debe tener 
en cuenta que las siguientes estrategias están relacionadas con la omisión y la 
reducción, cuyo uso, según autores anteriores, usualmente se daba cuando existía 
alguna restricción espacial. La presente investigación no se quería limitar a solo 
proponer estrategias de manera general, por ello, a lo que se procedió al 
observarse tanta omisión y reducción, fue extraer qué elementos fueron usualmente 
eliminados o reducidos y ante qué condiciones. Primero se empezará con las 
estrategias que están relacionadas con la reducción, y luego se procederá con la 
omisión. 
Una de las estrategias aplicadas para reducir la extensión de los textos en los 
cómics fue el cambio de tiempo verbal. Muchas veces, el traductor varió la forma 
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verbal del texto origen en el texto meta. Por ejemplo, la modificación más frecuente 
fue la del presente continuo (en el cómic original) al presente simple (en el cómic 
meta); de igual manera sucedía con el pasado continuo, el cual era cambiado al 
pasado simple. Esta alteración de tiempos definitivamente reducía el número de 
caracteres y ahorraba espacio en los bocadillos y cartuchos; además, hasta donde 
se observó, en todas las situaciones en las que se encontró dicha variación, no se 
alteró el significado ni el mensaje ni la intención de la oración. De la misma forma, 
hubo otras variaciones en algunos tiempos verbales a los que el traductor recurrió, 
así como del futuro simple al presente simple, del pretérito perfecto a un presente 
simple o un pasado simple, del pretérito perfecto continuo a un pretérito imperfecto, 
incluso, se eliminaban algunos modal verbs reemplazándoseles por un presente 
simple, entre otros; sin embargo, estos cambios se realizaron dependiendo al 
contexto y observando precisamente si resultaba factible modificar el tiempo verbal 
sin perder el mensaje de la oración, y para los casos específicos que se encontraron 
en el cómic con estas variaciones, sí se logró mantener el significado del texto. No 
obstante, no es seguro afirmar que tales tiempos verbales funcionarían para 
cualquier oración que nos encontremos, ya que va a depender mucho de la 
dirección en la que vaya el mensaje de la oración. Además, estos cambios se 
presentaron en los cómics en una o dos ocasiones a diferencia de los primeros 
mencionados (Presente/pasado continuo a Presente/pasado simple), los cuales se 
aplicaron de manera frecuente por el traductor y que, considerando que en ninguna 
ocasión dicho cambio afectó el mensaje y al ser ligeramente parecidos por 
pertenecer a su “mismo tiempo”, pueden considerarse como válidos para aplicarlos 









 Figura 9 











Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
Como se observa en el último bocadillo, el tiempo verbal del texto origen fue 
cambiado en el meta sin ninguna alteración en el mensaje o la intención del autor, 
manteniéndose el significado de la oración. Así sucedió en muchas otras ocasiones 
en las que se dio esta variación. 
Por otro lado, como se sabe, en el lenguaje coloquial es muy normal ver 
expresiones o frases idiomáticas, jergas, entre otros, en una comunicación habitual 
entre dos personajes; caracterizándose los cómics por ello. Usualmente, al 
buscarse una traducción para este tipo de expresiones, estos cuentan con su 
respectivo equivalente en el idioma meta; sin embargo, muchas veces, en el 
español, estas expresiones suelen ser muy extensas y debido a la restricción 
espacial que existe en la traducción de cómics, estas pueden llegar a ser difíciles 
de reexpresar. Es por ello que el traductor, al encontrarse con algún tipo de frase 
idiomática, la generalizó; es decir, no utilizó el equivalente de la lengua meta de 
dicha frase, sino un término o verbo general o frecuente que expresara su 
significado. En el objeto de estudio, no frecuentaban mucho las frases idiomáticas, 
pero en las que se encontraron, esta estrategia fue aplicada. A continuación, se 
muestra un ejemplo explicándose la situación. 
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 Figura 10:  



















Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En esta parte de la historia, Capitán América (Steve Rogers) está narrando lo que 
sucedió la noche de la fuga en la prisión. En el texto original, la última parte se lee 
“…have on line”, una expresión utilizada para indicar cuando algo está en riesgo. 
En español, se traduciría, de acuerdo a la situación y al contexto, por la expresión 
“poner en juego”, al referirse en que estas personas (algunas peleando sin traje ni 
máscaras) pondrían en juego sus vidas personales al exponerse de tal manera ante 
sus enemigos. Esta reformulación hubiera estado muy bien; sin embargo, de no ser 
por el espacio límite que se presenta, se tuvo que asignar un término más general 





que se presentan frases idiomáticas. Por ello, el traductor decidió traducirlo por el 
verbo “arriesgar”, el cual es válido puesto que sí reexpresa el mensaje de la oración 
origen; no obstante, habrá situaciones en las que este tipo de generalizaciones le 
quitará cierta gracia al texto origen por lo que no hay certeza que esta pueda ser 
una estrategia que pueda ir dentro de la lista para la resolución de la restricción 
espacial. 
Adicionalmente, el traductor aplicó una estrategia que, si bien no fue utilizada 
frecuentemente a lo largo de los cómics, es importante de mencionar puesto que 
ayudó a reducir el número de caracteres que contenía la oración original. Se trata 
del uso de la coma elíptica. Este tipo de coma es utilizada con el fin de reemplazar 
un verbo que ya fue mencionado anteriormente o se sobreentiende en una oración, 
y así evitar su repetición. 
Figura 11 






Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En el ejemplo mostrado, se puede observar que en el texto origen se repiten dos 
veces el verbo “to do” en el tiempo verbal del pasado simple, a diferencia de su 
traducción en la que la segunda repetición de dicho verbo fue sustituida por una 
coma elíptica, como se percibe en la oración “…y nosotros, la nuestra”. Esta 
sustitución ahorró unos cuantos caracteres ya que el verbo “hacer” conjugado con 
la primera persona en plural, hubiera ocupado más espacio que el original. 
Ahora, relacionado a la omisión, uno de los puntos que sucedió a menudo fue que 
el traductor eliminó componentes de la oración (palabras, frases, etc.) que 
quedaban sobreentendidas con la imagen o implícitas dentro del contexto dado. 
Esta es una de las estrategias que el autor Wesley Gore, en su trabajo de 
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investigación, también recomendó ante el hecho de que alguna parte de la oración 
se sobreentienda con la imagen. 
Figura 12 

















Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En las imágenes presentadas, se puede observar que los personajes se encuentran 
en la Tierra Salvaje y están siendo atacados por un dinosaurio. En esta situación, 
Tony le sugiere a su equipo que corran hacia los árboles pues así hay menos 
probabilidades de que el animal los alcance. La oración que se encuentra en el 
bocadillo origen, “Run for the trees”, fue traducida directamente por “¡Hacia los 
árboles!”, omitiéndose el verbo del texto origen, cuya traducción sería “correr”. Esto 
es, por una parte, y como usualmente ha sucedido al analizar los cómics, porque al 
trasladar el mensaje origen palabra por palabra demandaría más espacio; y por 





necesario mencionarlo puesto que se observa en el cómic que los personajes están 
corriendo hacia el lugar indicado por Tony. Es importante mencionar que, aunque 
la mayoría argumenta que la traducción de cómics puede resultar un problema ya 
que el texto debe estar estrechamente relacionado con la imagen, esta a su vez 
beneficia a los traductores por situaciones como las que se han mencionado, nos 
puede librar de problemas de espacio al haber alguna parte del texto que sea 
sobreentendida o quede implícita con la imagen y así evitar su reexpresión si no se 
cuenta con un tamaño lo suficientemente amplio del bocadillo donde se pueda 
expresar el texto.  
Otro de los recursos que se aplicaron en la traducción de los cómics fue la omisión 
de los denominados filler words o crutch words, lo que se conoce como “palabras 
relleno” o muletillas. Estas palabras se utilizan en la expresión oral para “rellenar” 
una pausa en el discurso. Usualmente son consideradas como innecesarias por la 
mayoría, y se recomienda que sean evitadas en el habla puesto que quitan 
credibilidad de lo que se está diciendo. Así como el español cuenta con este tipo 
de palabras (este…, hmm, o sea, etc.), el inglés también las tiene. Las más usuales 
son: just, really, so uhm, like, …you know?, actually, entre otras. En la traducción 
del cómic, se eliminaron este tipo de palabras. Y, si bien es cierto una de las 
características de los cómics es el uso del lenguaje coloquial (lo cual excusa el 
hecho de utilizar los crutch words), si se va a perder algún punto del texto para que 
la traducción pueda encajar en los cuadros del cómic, es preferible que sean las 
palabras que no aportan algo nuevo al mensaje de la oración. Además, las 
muletillas en cada idioma varían, por lo tanto, no tendría sentido traducirlas del 




















Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En el ejemplo presentado, se puede observar que el primer bocadillo muestra dos 
crutch words: really y just, los cuales, aun siendo eliminados, se llega a entender el 
mensaje completo de la oración, pues estos no contribuyen ninguna característica 
adicional al texto meta. 
Otras de las estrategias que se pueden considerar y que sucedió frecuentemente 
en los cómics fue la omisión de componentes de la oración que ya han sido 
mencionadas en el mismo cuadro del cómic o en uno anterior a este. Muchas veces, 
en los cómics, se repetían las mismas palabras o frases en el mismo bocadillo y/o 
cartucho, las cuales eran eliminadas por el traductor si no se contaba con el espacio 
suficiente para mantenerlas en el texto. Con el fin de entender mejor este recurso, 
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Figura 14:  
Ejemplo de la estrategia “Omisión de componentes de la oración repetidos en el 
















Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En los bocadillos presentados, por ejemplo, se observa que en el texto origen se 
repite “…we came here to help you” en la primera y segunda oración del mismo 
bocadillo. Lo que hizo el traductor fue eliminar una de ellas, convirtiendo el texto 
meta en una sola oración. Si, por el contrario, se traduce tal cual, el espacio del 
cuadro sería insuficiente. 
Asimismo, sucede en las imágenes presentadas a continuación, con la única 
diferencia que se eliminó un componente que ya se encontraba repetido en un 







Figura 15:  
Ejemplo de la estrategia “Omisión de elementos de la oración repetidos en el mismo 








Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En estas imágenes, se muestra una conversación entre Steve Rogers y Jessica 
Drew discutiendo sobre la fuga que sucedió en la prisión la noche anterior buscando 
el culpable de su origen. Se puede observar en el texto origen que la palabra “fault” 
fue repetida en dos bocadillos diferentes. Steve la utiliza en el primero para 
manifestarle a Jessica que tal suceso no fue su culpa; y, Jessica, para preguntarle 
sobre el verdadero culpable. En el texto meta, el traductor decidió eliminar esta 
palabra en el segundo bocadillo, esta omisión no produjo ningún cambio en cuanto 
al significado de la oración puesto que al ser una secuencia del bocadillo anterior y 
teniendo en cuenta de qué se estaba hablando, el mensaje se transmitió. En este 
caso, esta eliminación podría darse solo cuando la palabra que se quiera omitir esté 
mencionada en un bocadillo o cartucho que sea la continuación del cuadro del 
cómic donde se mencione por primera vez la misma palabra. 
Para finalizar, se considera el uso de la estrategia de omisión de lugares; sin 
embargo, esta fue aplicada siempre y cuando el lugar, en el que los personajes se 
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Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
En este caso, el grupo de Los Vengadores se encontraban en las calles de la ciudad 
de Nueva York con el fin de atrapar a uno de sus enemigos, Elektro. Una vez hecho 
esto, los personajes buscan contenerlo puesto que, al ser su poder la electricidad, 
este puede escaparse, como lo comenta Jessica Drew, el personaje de la imagen, 
por la red eléctrica de la ciudad. En el texto origen, Jessica especifica “…via the 
city’s electric grid”; sin embargo, en el texto meta, se omite el lugar puesto que este 
es sobreentendido con la imagen, ya que, en esta parte de la historia, 
evidentemente se observa que los personajes se encuentran en medio de las calles 
de la ciudad. 






Figura 17:  















Nota: Recopilado del cómic New Avengers Vol. Breakout y su traducción al español. 
Es necesario aclarar que cuando se trata de un nombre propio de un lugar, es 
indispensable mencionarlo la primera vez que se muestra en un cómic. Si se omite 
la primera vez, se está quitando cierta perspectiva a los lectores para poder saber 
en dónde se está situando la historia. En las imágenes mostradas, el nombre de la 
prisión “The Raft”, en el texto origen, fue mencionado por segunda vez; sin 
embargo, como se observa, el nombre fue omitido en el texto meta puesto que, 
aparte de ya haber sido mencionado, gracias al contexto se sobreentiende que los 
eventos principales de la historia están sucediendo en la prisión, y esto a la vez se 
prueba gracias a la imagen, en donde se muestran a los prisioneros dándole una 
golpiza a Spiderman, cuando minutos antes este personaje ya se encontraba en el 






El segundo objetivo específico de la presente investigación, proponer una 
traducción con el fin de obtener estrategias opcionales según corresponda, se 
explicó a través de una tabla. Es importante mencionar que se realizaron 
traducciones solamente de algunos de los cuadros de cómics (bocadillos y/o 
cartuchos), pues en un principio se manifestó que la propuesta de traducción se 
realizaría solo si se consideraba que el texto presentado por el traductor 
manifestaba alguna falta de sentido, o si no se expresaba el mensaje o el significado 
del texto original, o si no comunicaba la intención del autor, al tratar de resolver el 
problema del espacio límite en los cuadros. Sin embargo, fueron muy pocas las 
situaciones en las que esto sucedió, pues desde la perspectiva de la investigadora, 
gran parte de las traducciones de los seis cómics analizados lograron transmitir el 
mensaje, el sentido y la intención del texto origen gracias a las estrategias aplicadas 
por el traductor. 
A continuación, se presentan los casos en los que la traducción pudo haberse 
reexpresado de una mejor manera: 
Tabla 1 
Segundo Objetivo Específico: Proponer una traducción con el fin de obtener 
estrategias opcionales según corresponda. 





We need the trail 
cold… Before they 
even figure out 
where the trail is. 
El rastro debe 
estar frío… Antes 
de que se 
imaginen qué 
rastro es. 
El rastro debe 
estar frío… 
Incluso antes de 





repetidos en el 
mismo cuadro o 
un cuadro del 
cómic anterior al 
mismo. 
Our intelligence 
says that the 
Fantastic Four are 
Inteligencia nos 
die que los Cuatro 
Fantásticos están 
Inteligencia nos 
dice que los 
Cuatro Fantástico 




out of the country, 
and the X-Men 
are preoccupied. 
fuera del país, y la 
Patrulla-X 
ocupada. 
no están en el 





Couple of years 




Hace un par de 
años. Necesitaba 
el dinero. Y 
algunas metas. 
Hace un par de 
años, necesitaba 
el dinero y 
algunas metas. 
Omisión de signos 
de puntuación: 
Punto y aparte. 
Let’s find the 
stairs. 
Las escaleras. A las escaleras. Modulación. 
Which one of you 
$%^&S I got to 
thank for the ticket 
out of here?! 
¿A cuál de 
vosotros %$^& 
tengo que darle 
las gracias por la 
fuga? 
¿A quién de 
ustedes debo 
agradecer por el 
pase de fuga? 
Modulación. 
Well, then get him 
down here! 
¡Pues dile que 
venga él! 





It was chaos. It 
was ugly and it 
was-- 
Era un caos. 
Horrible, y fue… 





repetidos en el 
mismo cuadro o 
un cuadro del 
cómic anterior al 
mismo. 
You mean that’s 
all we had to say? 




que decir eso? 
Modulación. 
Do you see, 
Tony? Do you 
know what I am 
getting at? 
¿Lo ves, Tony? 
¿Ves dónde 
quiero ir a parar? 
¿Entiendes, 
Tony? ¿Entiendes 









I can’t believe I’m 
saying yes to this. 
Who can say no 
to you? 
No me puedo 
creer que esté 
diciendo que sí. 
¿Cómo podría 
decirte que no? 
No puedo creer 
que te diga que sí. 
¿Quién podría 
decirte que no? 




Who else you 
askin’? 
¿Se lo has pedido 
a alguien más? 
¿Yo y quién más? Transcreación. 
Well, you know 
what? I’m going to 
tell you-- 
¿Sabes qué? Te 
digo una cosa… 
¿Sabes qué? Te 
diré algo… 
Estructura de la 
oración. 
$%^3 like this, 
groups and teams 
and whatnot, 
never even 
occurred to me to 
bother with it. 
Esta $%^3 de 
grupos y equipos 
y eso, nunca me 
ha apetecido. 
Nunca me 
molesté en darle 
vueltas a esta 
$%^3 de grupos y 
equipos, y eso. 
Modulación. 
Well, Agent 




I’d like to say… 
Bueno, Agente 
Drew, del modo 










El uso de un 
término que 
englobe el 
significado de dos 
a más palabras o 
frases. 
I just received 
folders and folders 
of data from 
S.H.I.E.L.D. 
He recibido 
archivos y datos 
de SHIELD. 







--This is a big no 
no. 
…Casi que no. Sería un pecado. Transcreación 
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I’ve had the honor 
of being smacked 
around by him. 
Tengo el honor de 
que me haya 
puesto las pilas. 
Tengo el honor de 
que me haya 

















So, he calls us 
because there 
ain’t no avengers 
and S.H.I.E.L.D. 
ain’t exactly easy 
to get on the 
phone. 
Y nos llamó 
porque ya no 
están los 
Vengadores y no 
resulta fácil 
ponerse al habla 
con SHIELD. 
Y nos llamó 
porque ya no 
están los 





Truth told I’ve 
been havin’ a bit 















Buenos días, Mr. 
Stark. 





And I still have no 
idea what is going 
on, even more so 
than usual! 
¡Y yo sigo sin 
tener ni idea de 
qué está pasando, 
como siempre! 
¡Y yo sigo sin 
saber lo que pasa, 









Nota: Tabla elaborada por la autora. 
Como se pudo observar, en la mayoría de las traducciones realizadas por la 
investigadora, se aplicaron las estrategias propuestas por autores antes 
mencionados como Castillo Cañellas, Gerardo Vázquez Ayora, etc.; y, asimismo, 
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se utilizaron las estrategias propuestas por la misma autora de esta investigación 
de acuerdo a lo que se observó del análisis que se realizó al objeto de estudio. Sin 
embargo, también se extrajeron nuevas estrategias para la limitación espacial de 
acuerdo a la nueva propuesta de traducción dada. Por lo tanto, de todas las 
traducciones anteriormente presentadas mediante la tabla, nos enfocaremos en 
aquellas en las que se aplicaron las nuevas estrategias. 
Una de las estrategias aplicadas en “Well, Agent Drew… In the most P.C., non-
threatening, professional way, I’d like to say…”, cuya traducción en el cómic fue 
“Bueno, Agente Drew, del modo mas profesional y nada amenazador posible, 
querría decir…”, la cual se consideró realizar otra propuesta puesto que el adjetivo 
“P.C.” fue omitido en el texto meta. Por lo tanto, se tradujo como “Bueno, Agente 
Drew, de la manera más profesional e inofensiva, me gustaría decir…”. La 
abreviación “P.C.” abarca varios significados y, de acuerdo al contexto, se deduce 
que significa “Politically correct” (políticamente correcto), utilizado para evitar 
cualquier tipo de ofensa relacionada a varios factores: sexo, raza, religión, entre 
otros. En este caso, el texto de dicho bocadillo está dirigido a Jessica Drew. Pues, 
Tony Stark, quien dirige este texto, y otros superhéroes la ven con su traje de 
superheroína puesto, por lo que Tony hace este comentario, en el cual su intención 
era decir que se veía muy atractiva. En la traducción, “P.C.” no se menciona, pues 
primero: si la abreviatura se dejaba tal cual, probablemente no se iba a entender; 
y, segundo, si se traducía, ocuparía muchos caracteres y mucho espacio. Por lo 
tanto, se aplicó la estrategia, que se denominará “Uso de un término que englobe 
el significado de dos a más palabras o frases”, con la cual se buscó una sola palabra 
que abarque el significado de tanto “P.C.” como de “nada amenazador”, 
encontrándose el adjetivo “inofensivo” que cuenta con las acepciones que están 
relacionadas a los significados de los términos mencionados. Esta nueva estrategia 
se utilizaría para reemplazar, por ejemplo, dos palabras por uno más preciso; y, 
sobre todo, consideraría cuando se use algún adverbio. Muchas personas alegan 
que en español se abusa o se hace un uso excesivo de los adverbios, 
especialmente aquellos terminados en -mente, cuando existen palabras más 
precisas que abarcan el significado de lo que serían dos palabras. Por ejemplo, si 
se encuentra “tocar suavemente”, se podría reducir por “acariciar”; o “caminar 
dificultosamente”, por “cojear”; entre otros. 
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Por otra parte, nos encontramos con el texto “Good morning, Mister Stark”, una 
frase sencilla que fue traducida en los cómics como “Buenos días, Mr. Stark” que, 
si bien es correcta, lo único que no es aceptable en la oración es la abreviación 
para “Mister”, que se trasladó como “Mr.” Y no por la abreviación adecuada en 
español, “Sr.”; por este motivo, se tuvo que realizar una nueva propuesta de 
traducción. Además, gracias a esto, se consideró otra estrategia que podría ser útil 
para la limitación espacial. Esta se denominará “Uso de abreviaciones en 
denominaciones”, designadas para los tratamientos de respeto y/o cortesía. Por 
ejemplo, para “Señor” por su abreviación “Sr.”; “Señora”, “Sra.”; entre otros; con los 
cuales, evidentemente se muestra una reducción de caracteres beneficiando al 
traductor para el ahorro de espacio en los cuadros de cómic. 
Una vez habiendo recogido los resultados de ambos objetivos propuestos en el 
presente trabajo de investigación, se pudo observar diversas estrategias 
propuestas ya sean por Castillo Cañellas, otros autores o por la misma autora de 
esta investigación, que fueron aplicadas en los 6 cómics analizados; estrategias 
que ayudaron a trasladar correctamente la traducción del primer volumen a pesar 
de la limitación espacial. A continuación, se reúnen todas las estrategias que son 
consideradas para estar incluidas dentro de aquel listado para la resolución de la 
restricción espacial en la traducción de cómics, analizándose una vez más, 
teniendo en cuenta la razón por la que se estarían incorporando en dicho conjunto 
de estrategias. 
Con respecto a las estrategias de Castillo Cañellas, se aplicaron todas las que 
pertenecen a su listado propuesto para este problema en particular, unas teniendo 
más participación que otras, pero no significando que las de menos uso se deberían 
descartar, pues, aunque no se hayan aplicado mucho, igual servirían para alguna 
traducción en donde el texto no se ajuste a los cuadros del cómic. Dentro de su 
lista, destacaron sobre todo la Elección sistemática de la fórmula más breve, la 
Modificación de la estructura de la oración y la Omisión de signos de puntuación, 
en el que en su mayoría se eliminaron los signos de admiración. Por otro lado, se 
explicarán las estrategias propuestas por autores que fueron encontradas en los 
cómics analizados sin ser parte del listado para la limitación espacial. La primera 
es la Modulación y algunas de sus variaciones propuestas por Gerardo Vázquez 
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Ayora. Lo más esencial de esta estrategia, y para que sea una opción para el grupo 
de estrategias de la limitación espacial, es que con su aplicación automáticamente 
se evita la literalidad del texto. Siento el español un idioma tan flexible, una sola 
oración o frase puede reexpresarse de muchas formas, haciendo posible que una 
oración se reduzca en cantidad de palabras, lo cual se busca en estos casos con 
el fin poder ajustar la traducción al tamaño del bocadillo y/o cartucho. Así pues, tres 
de sus variaciones se considerarían: Modulación explicativa (causa-efecto), de lo 
general a lo particular, y, una de las variaciones más resaltantes y más aplicadas 
para la resolución de este problema, la modulación: lo contrario negativado. Esta 
última variación, por las características que presenta, indudablemente se incluiría 
al listado de estrategias mencionado. Además, otro de los autores que propuso una 
estrategia en su investigación, que podría relacionarse con la traducción de cómics 
y su problema de espacio aludido, fue Callas Nijskens, a la cual él mismo denominó 
como transcreation. Como su mismo nombre lo explica, trata sobre el empleo de la 
creatividad por parte del traductor con la finalidad de crear una traducción un tanto 
efímera al original, siempre y cuando esté relacionada al contexto y a la imagen 
presentada de los cómics. Su aplicación beneficiaría al traductor de cómics si llega 
a encontrarse con la restricción espacial, puesto que, si ya empleó todas sus 
opciones de traducción y aun así ninguna parece funcionar, podría acudir a su 
creatividad para dar un texto que encaje con la imagen y el contexto, y, al mismo 
tiempo, en el cuadro del cómic. 
Conjuntamente, se consideraron las estrategias de la omisión y la reducción, las 
cuales se observaron en la mayoría de casos al existir una restricción espacial; sin 
embargo, al no querer que este trabajo se base de manera general en estas dos, 
se consideró analizar y extraer qué elementos fueron generalmente omitidos y/o 
reducidos y ante qué condiciones. La primera estrategia basada en la reducción fue 
la que se denominó como Cambio de tiempo verbal, en la que solo se considerará 
los cambios en el tiempo de Presente Continuo al Presente Simple y el Pasado 
Continuo al Pasado simple, ya que la variación de los tiempos restantes 
mencionados anteriormente (Futuro simple - Presente Simple, Pretérito Perfecto - 
Presente y/o Pasado Simple, entre otros) podría afectar en gran magnitud el 
significado del mensaje origen; por lo tanto, estas variaciones verbales no se 
estarían incluyendo dentro del listado, pues va a depender bastante del contexto el 
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poder cambiar estos tiempos, teniendo en cuenta que en ciertas situaciones no 
podrán variarse si se quiere entender el mensaje; a diferencia de los primeros 
mencionados los cuales, en la gran mayoría de casos, el significado no varía al ser 
cambiados. Asimismo, se tiene la estrategia de la Generalización de frases 
idiomáticas, con la cual, si bien es cierto se pierde en la traducción cierta parte de 
la intención del autor, como mencionó Castillo Cañellas, inevitablemente muchos 
serán los casos en los que habrá algún tipo de pérdida en la traducción; sin 
embargo, esto podría ser recompensando más adelante en otros elementos del 
cómic. Y, por último, se consideró el Uso de la coma elíptica. Para la omisión, se 
encontró lo siguiente: La Omisión de Filler Words, o muletillas, las cuales no aportan 
significado alguno a la oración, y teniendo en cuenta que la mayoría de muletillas 
en los dos idiomas difieren (inglés y español) se entiende que estos tendrían que 
ser eliminados. Por otra parte, también se propone la estrategia de la Implicidad del 
texto dentro de la imagen y/o contexto, con la cual se omiten elementos de la 
oración (palabras, frases, etc.) que se sobreentendían o quedaban implícitos en la 
imagen y/o el contexto. De la misma manera, se encontró la Omisión de elementos 
de la oración repetidos en el mismo cuadro o en un cuadro del cómic anterior al 
mismo. En cuanto a la eliminación de elementos repetidos de un cuadro anterior, 
como ya se mencionó, solo se daría en caso el bocadillo y/o cartucho, en el que se 
encuentra dicho elemento repetido, sea la continuación del cuadro del cómic en el 
que se menciona por primera vez la palabra y/o frase. Y, para finalizar, la Omisión 
de lugares o nombres de lugares. Para esta última estrategia mencionada, para 
realizar dicha eliminación se debe tener en cuenta que el lugar sea mostrado en la 
imagen o sobreentendido con el contexto de la historia. En caso se quiera eliminar 
el nombre de algún lugar, es necesaria su mención la primera vez que se presenta 
en los cómics, de lo contrario, no se estaría dando una información completa de la 
historia o situación. Además, de acuerdo a las traducciones propuestas, se 
extrajeron dos nuevas estrategias: “Uso de un término que englobe el significado 
de dos a más palabras o frases” y el “Uso de abreviaciones en denominaciones”.  
A continuación, se pondrá en discusión los resultados hallados en el objeto de 
estudio de esta investigación junto con los hallazgos que concluyeron los autores 
en sus investigaciones anteriores, las cuales fueron explicadas en el marco teórico, 
y reiterando que una gran parte de ellos analizaron la limitación espacial de los 
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cómics muy brevemente, pues este tema siempre se dejaba de lado al querer 
enfocarse en otros aspectos de la traducción de cómics. Además, no se 
encontraron investigaciones relacionadas únicamente a este tema en ningún 
aspecto. Es de destacar que la mayoría de los autores mencionados en la 
investigación proponen de manera muy general estrategias de traducción para la 
solución de la restricción espacial, siendo la mayor mención la omisión y la 
reducción; sin embargo, no especifican qué es lo que se debería omitir o reducir, 
hasta qué punto y en qué condiciones. Estas fueron una de las razones principales 
por las cuales se realizó este trabajo, pues se pretendía extraer estrategias más 
precisas que resolvieran el problema mencionado, y para poder lograr esto, se 
necesitaba de un trabajo que se enfocara exclusivamente en este tema.  
El primer autor con quien compararemos nuestros resultados será Baena (2018), 
quien en su trabajo “Estudio comparativo de la traducción al español del cómic y de 
la película The Crow a través de su lenguaje simbólico” analiza paralelamente el 
cómic y el filme mencionado, pues ambos comparten características similares, 
siendo la restricción espacial una de ellas. Por ello, el estudioso en parte evaluó 
este aspecto con el fin de observar cómo se trata este problema en una película y 
en un cómic. Concluyó que, para solucionarlo, el traductor empleó las estrategias 
de la omisión y la reducción. Primero, se hablará de la omisión, la cual, si bien se 
aplica en los cómics analizados, es necesario especificar qué elementos de la 
oración deberían considerarse eliminar y en qué casos (como ya se ha explicado 
en esta investigación), pues, al ser tan imprecisa dicha estrategia, puede 
interpretarse como que cualquier oración o palabra puede ser excluido del texto, 
posibilitando el error de no expresar alguna parte esencial del mensaje. Por esta 
razón, en este trabajo se explicó en qué circunstancias la omisión se debe dar: 
Cuando haya muletillas; exista la repetición de alguna palabra o frase en el mismo 
bocadillo o en uno anterior; al haber una palabra o frase que se sobreentienda con 
la imagen y el contexto; y la omisión de lugares o nombres de lugares. Es 
fundamental mencionar que todos estos se aplicarían bajo la condición de que el 
contexto de la historia o las imágenes de los cómics ayuden a transmitir el mensaje 
para así poder eliminar algún elemento. En cuanto a la reducción, efectivamente se 
utilizó esta estrategia mediante otra, la modulación. Al poder nosotros modular o 
variar la estructura de la oración desde un enfoque diferente para que resulte más 
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breve, al mismo tiempo se está aplicando la modulación. Gracias a la naturaleza de 
nuestro idioma, tenemos la ventaja de que el español sea manejable y flexible para 
así poder reexpresar una oración de varias maneras. Del mismo modo que Baena, 
Yablonsky (2016), en su trabajo de investigación “Text and Image in Translation”, 
analizó las dificultades que la traducción de cómics trae consigo. El estudioso 
consideró de manera resumida el tema de la restricción espacial, pues se enfocaba 
más en el análisis de texto mismo y en los problemas que podría haber en él. A 
pesar de esto, indicó que las estrategias aplicadas por el traductor de su objeto de 
estudio fueron la omisión y la reducción debido al espacio límite existente y al hecho 
de que el autor estudió un cómic en su versión inglesa y polaca, siendo este último 
idioma usualmente más extenso que el inglés. Con esto, no agregó más detalles al 
asunto. 
Por otro lado, encontramos a Gore (2017) con su investigación “Translation of 
comics and graphic novels an analysis of Batman: The Dark Knight Returns”, el cual 
buscó estudiar las características que un traductor debe mantener en los cómics y 
qué estrategias se debe aplicar para hacerlo. El autor indica que una de las 
características de los cómics es la restricción cuantitativa, lo que sería la limitación 
espacial en los cuadros. Para su resolución, el estudioso está de acuerdo con 
Kaindl (2010) al recomendar el uso de programas de diseño con el fin de reducir la 
fuente del texto; sin embargo, no estoy de acuerdo en que sería lo más efectivo. 
Otros autores, entre ellos Rodríguez (2017) y Taran (2016), indican que cualquier 
modificación de los cómics, para extender los cuadros o reducir la fuente, podría 
afectar la estética de las imágenes y, al disminuir el tamaño del texto, implicaría 
que haya una aglomeración en un solo bocadillo. Unas de las características de los 
cómics es que son considerados como una lectura ligera, y si un solo cuadro se 
rellena, perdería la gracia de leer un cómic. Además, realísticamente, no todos los 
traductores cuentan con programas de diseño de calidad para realizar un buen 
trabajo; y, la mayoría de traductores que solucionan la restricción espacial de esta 
manera, trabajan para editoriales grandes, las cuales siguen todo un proceso en 
donde se incluyen rotulistas, editores, traductores, etc., para llegar al resultado final. 
Por otra parte, él propone la estrategia de omitir un mensaje que haya quedado 




Asimismo, con respecto a Rodriguez (2017), su tesis, “La traducción del cómic 
franco-belga: el caso de Jerry Spring. Estudio descriptivo y análisis traductológico”, 
se basó en identificar las restricciones que un traductor enfrenta en los cómics con 
el objetivo de brindar pautas y soluciones. El estudioso comenta una serie de 
estrategias para la resolución de la limitación espacial propuestas por algunos 
autores, entre ellos Castillo Cañellas. Menciona, por ejemplo, a Maria Carreras, 
quien para solucionar dicha restricción propone reducir el tamaño del texto y 
eliminar los signos de puntuación iniciales, con las cuales, el autor no concuerda 
puesto que, sobre todo con la primera estrategia mencionada, afectaría la 
reexpresión del mensaje; una de los asuntos que fueron discutidos anteriormente. 
Rodriguez, en su extenso trabajo, hay algunos puntos resaltantes que se han de 
nombrar con el fin de hacer una comparación con esta investigación. Él analizó los 
textos en los cinco niveles de la lengua, de los cuales nos vamos a enfocar en el 
nivel morfosintáctico y el léxico-semántico; pues, guardan relación con las 
estrategias utilizadas y encontradas en el objeto de estudio. Se empezará con el 
primer nivel, el morfosintáctico, el cual está relacionado con la estrategia 
denominada en esta investigación como “Cambio de tiempos verbales”, ya que, 
según el autor (y compartiendo las teorías de algunos otros) manifiesta que el 
tiempo verbal predominante en la traducción de cómics es el Presente Simple y el 
Pasado Simple, pues gracias a estos, es posible la reducción en la sintaxis 
economizando el tamaño del texto. Esto, pues, resalta el hecho de cambiar los 
tiempos verbales indicados con el fin de hacer posible la simplificación de las 
oraciones. Y, por último, tenemos el nivel léxico-semántico, en el cual el estudioso 
se encuentra con la pérdida de idiomaticidad, en el que ocurre una pérdida del 
equivalente y el traductor se somete a recurrir por un término más concreto que 
reexprese directamente la frase del texto original, teniendo similitud a la estrategia 
propuesta denominada “Generalización de frases idiomáticas”.  
Borodo (2013), por otra parte, presentó su trabajo “Multimodality, translation and 
comics”, en el que tuvo por objetivo analizar la relación que existe entre la parte 
textual y visual durante una traducción de cómics y las estrategias que se aplican 
para ello. El autor afirma que el traductor explotó su lado creativo, siendo la imagen 
y el contexto parte esencial de esta elección, pues a partir de ellos, se puede crear 
un mensaje efímero al texto original. Además, se decidió utilizar esta estrategia ya 
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que en los cómics había limitaciones espaciales e incongruencias del texto origen. 
La investigación de Borodo se relaciona mucho con la estrategia de “Transcreation”, 
propuesta en el presente trabajo, pues se comprueba que existe alguien más que 
afirma que dicha estrategia es una posibilidad si se quiere solucionar el problema 
de la restricción espacial. La “Transcreation” fue presentada por Nijskens (2017) en 
su investigación “Comics Translation Theory in Practice: An analysis of different 
theories and how they apply to different comics” al analizar las estrategias 
propuestas por dos autores en sus objetos de estudio. Concluyó que una de las 
estrategias utilizadas es la ya mencionada “Trancreation”, la cual ya fue explicada 
anteriormente, siguiéndole la reducción y la equivalencia funcional, esta última es 
muy parecida a la modulación, estrategia propuesta para la resolución de la 
limitación espacial, puesto que trata de la no literalidad y de reexpresar el mensaje 
en un orden distinto o en una voz gramatical distinta, etc. 
Finalmente, Sulistyoko en su tesis “Loss and gain in translation process of a comic 
“The Adventures of Tintin Tintin in America” into Indonesian version “Petualangan 
Tintin: Tintin Di Amerika”, se basó en analizar los tipos de pérdidas y ganancias de 
la estructura de la oración en la traducción de cómics, concluyendo que hubo más 
pérdida de palabras y oraciones debido a la restricción espacial de los cuadros, por 
lo que se omitieron algunas palabras para poder ajustar la traducción a estos. 
Debido a que es inevitable la eliminación o reducción de algunos elementos de la 
oración, es necesario especificar cuáles serían los factores o componentes que se 
perderían u omitirían y bajo qué condiciones; algo que se pretendió lograr en esta 
investigación. Por último, el autor comenta una teoría que afirma que la traducción 
mayormente se basa en una “re-creación” del texto general, es decir, no basarse 
en traducir palabra por palabra, sino realizar una traducción del contexto de la 
oración y reexpresarlo en la lengua meta utilizando las palabras adecuadas. Esto 
lo explicó debido a que el traductor de los cómics, los cuales fueron analizados por 
el estudioso, hizo esto con el fin de hacer el texto más simple y entendible en leer, 
buscando palabras más precisas que engloben el mismo significado; 
recomendación que es similar si observamos la estrategia propuesta denominada 






Con respecto al objetivo general, se llegó a la conclusión de que las estrategias 
para la restricción espacial en la traducción de cómics no se limitaron a los recursos 
propuestos por Castillo Cañellas, al contrario, el traductor recurrió a otras 
estrategias presentadas por autores diferentes, las cuales usualmente son 
utilizadas para la traducción “en general”. Asimismo, se considera que la omisión y 
la reducción son estrategias muy recurrentes al momento de enfrentarse contra una 
restricción espacial; sin embargo, en este trabajo, se especificaron qué y ante qué 
condiciones ciertos elementos de la oración fueron eliminados y/o simplificados. En 
su mayor parte, las estrategias, referidas en los resultados, ayudaron a resolver la 
restricción espacial en los bocadillos y/o cartuchos de los cómics, viéndose esto 
reflejado en el segundo objetivo específico, pues fueron muy pocas las traducciones 
que se propusieron, lo que significó que la mayor parte de la traducción en los 6 
cómics fue transmitida correctamente a pesar de enfrentarse contra la restricción 
espacial. Todo esto se determinó de acuerdo al cómic que fue escogido para ser 
analizado en la presente investigación. 
En cuanto al primer objetivo específico, el traductor aplicó todas las estrategias 
propuestas por Castillo Cañellas, unas más recurrentes que otras, destacándose la 
“Elección sistemática de la fórmula más breve” y la “Modificación de la estructura 
de la oración”. En cuanto a las estrategias que no se encuentran dentro de la lista 
presentada por Castillo, se determinó que la “Modulación”, de Gerardo Vázquez, y 
la “Transcreation”, de Nijskens, también fueron utilizadas para resolver la limitación 
de espacio en los cómics. Además, entre las otras estrategias recogidas por la 
autora, de acuerdo a la observación y análisis de los 6 cómics, y que están 
relacionadas a las estrategias de la omisión y la reducción, se consideran el cambio 
de tiempo verbal (Presente Continuo al Presente Simple y el Pasado Continuo al 
Pasado simple), la generalización de frases idiomáticas, el uso de la coma elíptica, 
la implicidad del texto dentro de la imagen y/o contexto, la omisión de Filler Words, 
la omisión de elementos de la oración repetidos en el mismo cuadro o en un cuadro 
del cómic anterior al mismo, y por último, la omisión de lugares o nombres de 
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lugares. Cada una de estas favorecieron a reducir el número de caracteres y las 
extensas oraciones con el fin de que sea posible su ajuste en los cuadros del cómic. 
Y, para finalizar, en relación con el segundo objetivo específico, se concluyó que 
debido a que solo se propusieron muy pocas traducciones con respecto a los 6 
cómics, se evidencia que la mayor parte de estos fueron traducidos de una manera 
correcta, respetándose el mensaje del texto y la intención del autor pese a la 
limitación de espacio existente. No obstante, las pocas veces en las que se propuso 
una nueva traducción por la investigadora, se aplicaron la mayoría de estrategias 
extraídas conforme al primer objetivo específico, y se sugirieron dos estrategias 
completamente nuevas que fueron aplicadas de acuerdo a las traducciones 
propuestas: Uso de abreviaciones en denominaciones y el uso de un término que 






















Teniendo en cuenta que el tema del presente trabajo de investigación es nuevo, 
pues este aspecto de la traducción de cómics no ha sido individualmente analizado 
y enfocado exclusivamente en una investigación, se sugiere a las personas que 
estudian o se dedican al campo de la Traducción e Interpretación lo siguiente: 
Realizar más análisis enfocados al problema de la restricción espacial en los 
bocadillos y/o cartuchos de los cómics, con el fin de comprobar si las estrategias 
extraídas y, a la vez, propuestas en esta investigación se observan o se aplican en 
otros títulos de cómics al enfrentarse el traductor contra la limitación espacial, y así 
llegar a una conclusión mucho más general para tener más en claro una lista de 
estrategias definitiva que se podría utilizar contra la restricción mencionada, pues, 
si bien se han extraído más de trescientas fichas en este trabajo, estas no son 
suficientes para asegurar que cada una de las estrategias propuestas se aplican en 
todos las situaciones en las que exista una limitación de espacio en los cómics; por 
lo tanto, se necesita de una reafirmación por parte de otros trabajos de 
investigación. Asimismo, se les incita a realizar un trabajo similar a este con la 
finalidad de proponer más estrategias que resuelvan este tipo de restricción en la 
traducción de cómics. 
Por otra parte, es preciso mencionar que, si se quiere analizar algún aspecto de la 
traducción de cómics, no solo nos basemos en la parte lingüística o de contenido. 
Hay muchos aspectos técnicos que envuelve la traducción de cómics que aún no 
han sido resueltos al ser este tipo de traducción un tema muy apartado por los 
estudiosos y personas que están involucradas en este campo. Por tanto, se les 
recomienda que se inclinen más por el aspecto más “externo” de los cómics. Uno 
de los factores, por ejemplo, que aún precisa de análisis en la traducción de cómics 
es lo que Nadine Celotti denomina “Linguistic Paratext”, los signos verbales que se 
encuentran fuera de los bocadillos y/o de los cartuchos, elementos que están fijados 
en las ilustraciones. Y así como este, hay muchas otras particularidades en la 
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Anexo 1: Matriz de categorización 
Ámbito 
Temático 
Problema de Investigación 
Preguntas de 
Investigación 
Objetivos Categorías Subcategorías 
Estrategias para la 
limitación espacial 
en la Traducción de 
cómics 
En los últimos años la traducción de 
cómics está teniendo impacto y 
atención por el público, lo cual resultó 
en que se realizaran ciertos estudios 
relacionados a este. Y si bien muchos 
de estos se basan en la parte textual, 
existen muy pocas investigaciones 
que están basadas en la “parte 
externa” de los cómics, como la 
limitación espacial de los mismos, 
problemas que un traductor también 
debe enfrentar y saber manejar con 
las estrategias adecuadas si desea 
desempeñarse en este campo. 
¿Cuáles son las 
estrategias empleadas 
por un traductor con 
respecto a la limitación 
espacial en la 
traducción de cómics? 
Objetivo general: 
Analizar las estrategias de 
traducción en el campo de los 
cómics al enfrentarse ante la 
restricción de la limitación 
espacial de los mismos. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar las estrategias 
utilizadas para resolver el 
problema de la restricción 
espacial. 
Proponer una traducción con el 
fin de obtener estrategias 
opcionales según corresponda. 
Estrategias sugeridas 
por Castillo (1996) para 
la limitación espacial en 
la traducción de cómics. 
Estructura de la oración 
Redundancias 
Omisión de signos de 
puntuación 
Elección sistemática más 
breve 





Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 
Ficha de Investigación  
Objetivo general: Analizar las estrategias de traducción en el campo de los cómics 
al enfrentarse a la restricción de la limitación espacial de los mismos. 
Objetivo específico N° 01: Identificar las estrategias más y menos utilizadas para 
resolver el problema de la restricción espacial. 
Objetivo específico N° 02: Proponer una traducción con el fin de obtener 
























Anexo 3. Validaciones del Instrumento  































































































Anexo 4. Fichas de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
